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THE STAYING BEHAVIOR IN URBAN OUTDOOR PUBLIC SPACES 
 
şĐÄ{ 
Daisuke HAGIMORI 
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ĞûÄÈÄÈƏLA7bÕÈľŇŃƈ×Į¿LA7bÕÈÐúÀųŅ 
 
The purpose in this study is to clarify the features of the people’s staying behavior in outdoor public 
spaces and discuss the correspondence between the design intention and the user’s behavior in them. As 
a result of behavior observation and interview to the designers in 4sites, the following points are clarified: 
In the target area that has been discussed for the staying behavior at the entire site, it had been flexible in 
the staying behavior the user expects. But, the target area that has been discussed for the staying behavior 
in a particular place, the staying unrelated to a furniture could be confirmed. 
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